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A g u d o , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a l c a l d e , / o L c a p i t á n s e ñ o r E s t é v e z . E n l  o t r a m e s a o c u p a b a l a p r e s i -d e n c i a e l v o c a l d l T i r o , t e n i e n t e d o nE d a r d o C a r b a j o , y e l p u e s t o r e p rs t a t i v o d n O t t  M e y e r , y a a m b sl a d o s , e n t r e o t r o s q u e a m t m o s n or c o r d a r , t o m a r o n a s e t o s s e ñ oe s B u j á ( e n r e p r s e n t a c i ó n d  l aS o c i e a d p a r a l F o m n t o d e S a n t a m d r ) , M a r t í n z J u z e y , L o z a n o , M a r -t í n e z ' ( V . ) , C r i ó n , R a m o s , L o s a ,F r á n d z M r t í n , P e ñ , A l b rO l a z á b l , R d r í g e z S m o z a , V á r l a .L ó p e z ( L ) , L ó p e z G a l l o , C l d e r ó n  M o r n o , R o d r í g u y G i r i t y r d a ct o s  t o s l s p e r d c o s , d i a iy s e m a n a l e s , d e S a n t a n d e r .G  n o s i t i ó i v i t a d o m á s f o t óg r a f o q u e l e ñ r A r a u a , e s u ci a e c r r e s p n s a l d l p e r i óó g a n o d e l - T i r o « A r m s y D p o r t e s ) ,a é t e g r d c m o s l a p r u e b a q u tq u í p b l i c a m s . N h a y p r  q u é d e c i r q  m i d a t s u r i ó e n c n a rm b i e t  d e c a m a d e r í a y q u  c n v r s c i ó  g i ó e o r   c u e s in d e l t i r o e s p e c i a l m n e , e l of n t  a  ú l i m o é x i t o b t i eJ é  p r l n v c i b p r u l l  lr i m i e n t o e V a l c i a p o  l ef u e r n m u y f l c i t a d o e l c o r o l y e l t i e n e S o z , j f e n r u c t q u é l l a . ¡ S r v i d o c f é  l e v a ó , n t ru n  s l v a  a p l a u s , t u s i a tt e s r r o d e a R e ñC u m i á , q u  d i  l c t u r l a  i g u i es t r s a t s c u r t i l a s : « E c a d o p o l e i c i a px p i a r l o b j t o d s t  b r p ^, u n q u c z c d  f c u l t a d e sr s r m  c m o y q i s i e r , ms b r  v l n t y d e s s d s r s i e m p r  ú t i s t  r  m í q u r i d Rs e c ó n d  T i N c o n a l , yu e d o n g a r m e a e l l o .t e b n q u e  u i ó n f r t r n V o y l l m r í a , t i n  p o o b jl b r e l g a n ' i u n f o n s g u ds p n t c i ó n u ú l t iu r s n i o n l c e l e b d   n sr  P l í g n b r i i e l ú li m  m s e g s t o . E t C o c r sh  m o d o d o g i z ó n b a jo s p c q u e s i e r  m ia r ; c o  d e c i  q u  s h n r e n io s t c i t n c s n s yh a b i n l p r t s t a t íh s u m a y r g . ¿ A q u ée i l ? E p m r é r i C m i n o r g a i z d , cp e t l o ñ s O j d E s t év z y N r e ñ , q u h d e v a d o yx c  c m p l i m il  u c o p . l d i g n í s m o c rl l g i i t o V c , h á s h u m a a m ts i l p a q e l s vs t v i e a n a i r a b l m t d dy m é n d i e h z p p a  u n ? » t u l l , i i g i d o e i t li f a b l e t e n i t s ñ r S o m zq f u é  a r c i ó d s l
^ . n c u r s a n t e s 3^ ' f e l i c i t a d o e f u s i v a m e n -
t e p o r S u M a j e s t a d e l R e y . S e d e b « a m b i é n a l a s a u t o r i d a d e s , a l c o m e r -c i o , a l a B a n c a y a l a I n d u s t r i a , q u eh a n a y u d a d o c o n s u s o n a t i v o s p a r am a y o r e s p l e n d i d e z d e l o s p r e m i o s . ¿ F i n a l i d a d d e e s t o s C o n c u r s o s ? E lt d i e s t r a r s e e n e l m a n e j  d e l s au s . N o c r a  q u e y o s o y a r t i d a r i ol e e s t o s p r o c e i m i e n t o  d e a n d a r  T r o s . N o . Y  q u i s i e r a q u e n o h u b i *á s r m a q u e l o s b r a z o s d e l h o mb r e , p e r o n  p a r p e g a r e , s i n o p ar a b r a z r s l o s u n o   l o s o t r s e ns ñ a l d e m u t u a f e c t o y a m s e c o - »o C i s t a m a a s u I g l e s i , y q e nu b i e a m á s l u c h a q u e l a  l a i n t el i g e n c i y l a n t l e c t a i d ; ri e n t s e t  n o u c d  y l h u mn i d d o l l e v p o r s t s d e r o t e r o s , o e n o s m á m e d i o q u  t e n rC c u s  y t n e r m u c h s p a t r l l sc o l a d e l r g i m i e t o e V a l e n cy u h o s t i r a o r e  e l l a m e n J -i  C s t r o , C v e t , t . , p a r a d e f dt  f m i l i a , , n u r s i n t r ^ s o b e t o d o y p o r c i m a d e ' o o r a q u e i í P a t r i . » ( G rd s y p r l o n g a o s p l u o s , q  p r d u c e n l l v t a r s  o n A l b e r tL ó p z A r g ü l o . )E s t e e ñ r ,  p o u n c i ó vv s t  i c r s , c m e n z ó n d  l ag a c i a  p  s d e f e r n c i d p s u s o n a l i n v i t a r l e l bq u e t e .S u a g c i i e n t o n c e r o . Vo t r o — d c — c m  p r s a c s t ud a s r e  l b n c , h a b é i s l ec t a m t a m c t z ó n .p á r r f s d u a e n c a o íf a a d p o n  d  r l i e v a l a b op t r i ó t i c  q u e r i z e l T i r o N a c in a l y b i n d p r l R p r e s n t i ó r e g i m e n o d V l i  p r ld l T i , e s U s i d n e  e ñ r P o b o , h o m b r e — d i —  n g í , d t ít e o y e a c i v i d d n g u e .T e r m i n a u d a d o a t o s e n nd l a D i p u c ó n y e n e l s u y  . l e ñ L ó e z A r ü l l  f u vo n .S l v a t  h b  d GM r í d e P o m b y a l ul o n g a v a d  p l u s .ñ r — c m i z a c i  l é• ñ r P o b : S i a g ú m o m tr p o p r  h b l r e l T r o s áé s t n u  b r a l é x  r ó t o l r t n t í s i C n c u r se f c t e e l r . .A q u í s t o s r u i o  b jm  o b l i d e r o r , j f sl E é r c í t o , l s e t a i o s d el a s r a i s p o v i y m ip a i , , y e s t a C m s ó n z d o au , p s p r sñ r s c n d t O j d , a p t á  Eé v z  N r ñ , a y i o yp e n c i   pl u l t o e n t d o s s s ce j a b l s q u l rr q u  g a r n u s r Pí g o o ; p e r o s t  f t q u c b -h l í s e i c m p l e t s l í H i 
i n e i K i r r a n o 
• r v o n c i ó i ! c i 
l e n ú ñ v i ñ i x 
- c i a d , v e n d i -
i s p o d r e s ^ 
• a i l n / j g r a c i a ? 
e n t e m i l i t a r . 
n ' O Y e n c i o n a 
e s t a r i n s p i 
• d e l a c i v i -
¡ n i n s t a n c i a 
o n t i e n d a s d e 
l i a n p o r l o s 
? i l l e g a d o a 1 -
d e p o n e r s u s 
A Ñ O X I . ~ P A G I N A S 
l i o h u b i e r a a s i s t i d o l a P r e n s a s a n t a n -
d e r i n a , a l a q u e s i n ' e s t í m u l o s d e n i n -
g u n a c l a s e l a h e e n c o n t r a d o s i e ñ i p r e 
s e c u n d a n d o c u a n t a s e m p r e s a s d e í n -
d o l e p a t r i ó t i c a y d e s i n t e r e s a d a h a n e -
c e s i t a d o d e e s a . f o r m i d a b l e p a l a n c t i 
q u e - s e l l a m a ( ( P r e n s a ) ) y q u e , c o m o 
f u e r z a i n t e l e c t u a l q u e e s , t i e n e l a v i r -
t u d d e d e s p e r t a r l a c o n c i e n c i a c o l e c t i -
¡ v a e n t a n n o b l e finalidad. P e r i o d i s t a s 
j m o n t a ñ e s e s , y o o s c o n s i d e r o y a m i s 
l a m i g o s y c o m p a ñ e r o s a i j t a n t a s a c -
• t u a c i o n e s d e t a i s m o d e s t a s a c t i v i d a 
d e s , y h o y v e o c o n s a t i s f a q c i c n s i n -
c e r a q u e m e a c o m p a ñ a e n o s t a m a s a 
p r e s i d e n c i a l e l d i g n o d i r e c t o r d e E L 
P U E B L O C A N T A B R O , m e d a l l a d e 
O r o d e n u e s t r a i n s t i t u c i ó n , d e n A n -
t o n i o M o r i l l a s , p r e m i a d o p o r s u s t r a -
b a j o s e n p r o d e e s t e g r a n o r g a n i s m o 
q u e s e l l a m a T i r o N a c i o n a l d e E s -
p a ñ a * 
¿ Y q u é e s e l T i r o N a c i o n a l ? N o e s 
u n d e p o r t e , c o m o e q u i v o c a d a m e n t e l e 
j u z g a n a l g u n o s , e s a l g o m á s d e c i s i v o ; 
e s e l e n t r e n a m i e n t o e n l a s a r m a s d o 
g u e r r a p a r a q u e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s 
s e p a m o s d e f e n d e r n o s y d e f e n d e r l a 
c i v i l i z a c i ó n d e n a o s ; r a . P a t r i a , a d q u i -
r i d a c o n e l e s f u e r z o c o n s t a n t e d e t a n . 
t a s g e n e r a c i o n e s d e h o m b r e s d e c i e n -
c i a y s a b i o s p e n s a d o r e s q u e b a n h e -
c h o l a v i d a . . m á s h u m a n a y p r o g r e s a 
y a . Y e s t o q u e o s d i g o n o e s p u r 
t ó r i c a , v o l v e d l o s o j o s a M a r r u e c o s y 
v e r é i s l a p r u e b a d e m i a s e r t o a g r á . a 
d a d a , p u e s - a a q u e l l a r a z a p r i m d 
e s t a n c a d a y s a l v a j e , s e l a q u i e r o ; 
d i m i r , a u n q u e p a r a e l l o c u e s t e l a s a n 
g r e d e n u e s t r o g e n e r o s o E j é r c i t o . 
N o h a c e m u c h o t i e m p o 
u n j o v e n c a p i t á n , s n í n t - s 
e l e p i s o d i o d e l a v e n t a i 
' e n l o s a l b o r e s d e l a p u l x 
d a c r i m i n a l m e n t e p r o ' s i 
u n m e r c a d e r d e c a r r a - ' | m 
y a i n i q u i d a d n o s e c o n s 
a l a i n t e r v e n c i ó n d e l v a l i 
N o m i r e m o s , p u e s , c o n ] 
l a g u e r r a , s i e l l a h a d e 
r a d a e n e l a f i a n z a m i e n t c 
l i z a c i ó n y s í e s l a ú l t ' n 
e n q u e s e r e s u e l v e n l a s c 
l o s h o m b r e s c u a n d o l ú e 
g r a n d e s i d e a l e s , y ñ o h a 
g r a d o d e p e r f e c c i ó n d e 
p a s i o n e s . 
L a g r a n g u e r r a e u r o p e a f u é t a í j a 
b i é n , a p e s a r d e s u a p a r e j o d i p l o m á -
t i c o y e c o n ó m i c o , i n f o r m a d a p o r a l -
t o s i d e a l e s , y s i t a l e s p í r i t u h u b i e r a 
f a l t a d o n o s e h a b r í a n d a d o r a í s o s s u -
b l i m e s c o m o e l d e l g e n i a l c o m p o s i t m 
• S a i n t S a e n s , e s c r i b i e n d o e n l a s t r i n -
c h e r a s u n a m a r c h a f ú n e b r e m i e n t r a s 
l a s a m e t r a l l a d o r a s m a r c a b n e n e l e s -
p a c i o e l r i t m o d e s u s e s t a m p i d o s ; n i 
e l c a s o d e a q u e l o t r o ransiéo f a m o s o 
d e u n c u a r t e t o d e c u e r d a q u e r e d o -
b l a b a s u s e n e r g í a s y v a l o r a l c o m p á s " d e l s a r m o n í a s d e l a v i o l , i n s t r u m n t ó q u e e n t i e m p o s d e p a z v i b e ' a m o r o s a m e n t e e n s u s m a n o s . Y ¿ rq u é c i t a r o s m á s e j e m p l o s s i t o d o s s aé i s q u e  e s a s c i r c u n t c i a s t o d ^l a n c i ó n e s u n e j é r c i t o m i l i t a n t e yg r á n f a m i l i  m i l i t a r , a l a q u e y o  h o r o n p e r t n e c e r , c o m p r e i -d e n t e d e l T i r o N a c i o n a l , e s a f u s i ó n  t o d a s l a s c i u d a d a n í a s ?A c o n t i n u a c ó n h a c e e l e ñ o r P o mo h i o i d  l a v i d a d e l a R e p r e s e n t a c i ó n d e S a n t a d r , d e s d e s ef u d ó h c e d o a ñ o s p u n g u pc z d r e , s i e n o s u p r i n c i p a l i n lc i d o r e l a c t u a l t r e r o d o n F r as c o G u m i á ; e x m i n a s C o n c r s o si p o r t n t í s i q u v i n n c e l e b á -s e y l o s p r o y e c t o s p a r l o f u t u o dt e n e e l C a p e o t o m u n d i a  d e l a ñ1 9 2 8 , y p o e d  r l i e e l a f e c t i d a dE j é r c i t o - d e S u i z a , B é l g c .[ H o l a d y d o r a s n a c i n e s , q ua u q u  q u e ñ t e l t i r a c i -n l c o m  i n s t u c i ó n o b l i g t o r i  y tc  s u p t r ó t i o s f c t .i E n E s p a ñ a , s h a o p a se n o r m  s  h n l t p l c d l a( R e p r e e n t a c o e s p r v c i l e s . .P r p o e e g u i d a q u e  n v í ut l g r a m a d f e l c t c i ó n / ' a e C s t r o c i e t a d e r , ! c a b a d e o b t n e r u  s ñ l a d í s i m o ve x t r r i n a r é x i t e é  r c i e t C n u r o d e J é n , o v n s í b . vu s b  a q u r o b b r gd h c e ñ  e l c p e a t o d e fs i l d e E u r o p a . T a b i é , p r o  rS ^ M a j e s t d R e y p ed e t e h o r l T i N a o n a l i e i f i  c o n s f , c o rá s p o a c l i ó s í co t r t e g a l s ñ o r r q u é si V a l i l , v c e p r n t d e h r R p r e e t c i ó . ' Y t e m i n  h c i n o n l a m i e n f o a l o  t r d r s t , m i -i t a y , q i n e s d i  l c u p l i m n t u s d e b , , l s q u i r q u s , u e r e b rz o s  f u s , l m s r á l c r z s u d n y a l z p ó l vr  a r l  d r g l i o s ,A t r s u d i c r s T e ñ 'P m c u h  t n a n t u s s tc ó . l b a t e j u s t m n j er m i ó a n e  c r c a e l sr d  l  d . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D e e n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l . 
[ 1 0 D É N O V I E M B R E D g 
E c o s d e V a l l a d o l i d . 
I V A s a m b l e a C o n f e d e r a l d e M s . 
e s 
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P r ó x i m a m e n t e , c o m o n u e s t r o s l e c -
t o r e s p o d r á n v e r e n e l a n u n c i o q u e 
a p a r e c e e n o t e o l u g a r d e e s t e n ú m e r o , 
c o m e n z a r á n e n l a E s c u e l a I n d u s t r i a l 
l a s c l a s e s d e l a E s c u e l a E l e m e n t a l d e l 
T r a b a j o , c r e a d a p o r e l E s t a t u t o d e 
l i n s e ñ a n z a I n d u s t r i a l d e 3 1 d e o c t u -
b r e d e 1 9 2 4 y r e g l a d a p o r e l r e g l a -
m e n t o p r o v i s i o n a l p u b l i c a d o e n e l p a -
s a d o m e s . 
T i e n e n p o r o b j e t o e s t a s E s c u e l a s l a 
f o r m a c i ó n d e l p e r s o n a l o b r e r o d e l o s 
o f i c i o s d e c a r á c t e r g e n e r a l - y b á s i c o 
d e v a r i a s i n d u s t r i a s , o b i e n l a d e 
a q u e l l o s o b r e r o s q u e a d e m á s d e s e e n 
a d n u i r i r c o n o c i m i e n t o s e s p e c i a l i z a d o s 
d o u n a i n d u s t r i a d e t e r m i n a d a . 
E n l a E s c u e l a d e S a n t a n d e r s e c l a -
r a ! l a s e n s e ñ a n z a s c o n d u c e n t e s a l o s 
o f i c i o s d e m e c á n i c o - a j u s t a d o r , m e c á -
n i c o - e l e c t r i c i s t a , i b e r r e r o - f o r i a d o r , a l -
b a ñ i l y f o n t a n e r o , q u e p o r a h o r a figu-
r a n c o m o m í n i m u m , p u d i e n d o s e r 
a m p l i a d a s . 
L a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l o b r e r a c o m -
p r e n d e r á t r e s g r a n o s , e n , l o s a u e , a d e -
m á s d e l a s e n s e ñ a n z a s u m p i - o m e n t e 
t e r - r i i c a s , h a b r á u n c o m p l e m e n t o d e 
c o l t u r a g e n e r a l c i e n t í f i c a v s o c i a l . 
E s t a c l a s e d e . E s c u e l e s t e n d r á n u u p 
i m b l a < n ( ' i n e s c o l a r d e u n a l u m n o p o -
c a d a 1 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
L a s D i . n u t a c i o n c - s c o n c e d e r - ' i n n e n s i o 
n e s n a r a . l a s E s c u e l a s q u e s e f u n d e n e n 
- p o b l a c i ó n o s m e n o r o s d e 1 0 . 0 0 0 b a h i -
t a n t e s v l o s , A v u n í a m i e n t o s s u b v e n -
( • ' • ( - - n á r á n a q u e l l a s o t r a s . q u e s e e s t a 
b l e z c a n e n p o b l a c i o n e s m a y o r e s d e 
? o n o n . ' 
T - o q M u n i c i p i o s m o v o r e s d e 1 0 . 0 0 o 
b a b í t a n t e s v i e n e n o b l i g a d o s a c q u c o -
d e r n u a , b e c a , y d o s l o s m a y o r e s d r 
2 0 . 0 0 0 ; 
E l i n g r e s o e n e s t a s E s c u e l a s n o 
p u e d e h a c e r s e h a s t a d e s p u é s d e h a b e r 
^ u m p l i d o l o s d i e z a ñ o s , y p r e v i o e x a -
m e n . P a r a s a l i r c o n t í t u l o p r o f e s i o n a l 
e l o b r e r o - a l u m n o d e b e p a s a r d e J o -
d i e z y s e i s a ñ o s . 
L a c r e a c i ó n d e e s t a s E s c u e l a s n o s 
p a r e c e u n a c i e r t o i n d i s c u t i b l e . S e t r a -
t a c o n e l l a s d e m e j o r a r l a e d u c a c i ó n 
d e l o s c i ü d a d a i i o s , ' e l e v a n d o s u n i v e l 
m o r a l e i n t e l e c t u a l , y a, o b r a t a n b u ' - : 
m a n i t a r i a y p a t r i ó t i c a n o e s p o s i b l e 
p o n e r l a r e p a r o s . 
D e a c u e r d o , p u e s , c o n e l e s p í r i t u y 
l a r e c t a , y s a n a i n t e n c i ó n , d e l l e g i s l a -
d o r . L a e n s e ñ a n z a d e b e s e r , s i n o l a 
p r i m e r a , u n a , d e l a s m á s i n e s l u d i b f e s 
o b l i g a c i o n e s d e l E s t a d o . Y s i . e l d i n e -
r o q u e e n e l l a s e i n v i e r t a s i r v e , a d e -
m á s / c o m o e n l a o c a s i ó n p r e s e n t e p a -
r a f o r m a r u n p l a n t e l d e e x c e l e n t e s 
o b r e r o s , t o d a v í a - n o s a t r e v e r í a m o s a 
p e d i r q u e s e h i c i e r a u n n u e v o e s f u e r -
z o , p a r a , q u e e l b e n e f i c i o a l c a n c e a 1 
m a y o r n u m e r o p o s i b l e d e p r o l e t a r i o s . 
L a e n s e ñ a n z a , t é c n i c a y c u l t u r a l a l 
m i s m o t i e m p o t i e n e e n E s p a ñ a u n r a -
d i o d e a c c i ó n l i m i t a d í s i m o , y t o d o l e 
e m e t i e n d a a e n s a n c h a r e s a e s f e r a , d e -
b e m e r e c e r u n a p l a u s o u n á n i m e y 
c o r d i a l . 
N o s o t r o s s e l e o t o r g a m o s f h c o n d i -
c i ó n a . I m e n t e a l D i r e c t o r i o , e s p e r a n d o 
o a e l o s o b r e r o s d e l m a ñ a n a , a c u d a n f 
r - e r f e c c i o n a r s e a, e s o s c e n t r o s a u e a h o 
r a s e c r e a n , h a c i é n d o l o c o n t a l é n t u 
s i a s m o v c o n t a l a p r o v e c h a m i e n t o q u e 
J o s e x á m e n e s q u e á fin d e c u r s o S i 
c e l e b r e n h a g a n v e r l a , i m n e r i o s a , n e 
I c e s i d a d d e q u e e s a s E s c u e l a s s e m u í 
t i p l i q u e n . 
P o r e l n u e v o H o s p i t a l 
U n p r ó l o g o y u n e p í l o g o . 
P r ó l o g o . — « L ' a v a r a p o v e r t á . . . » 
P o r q u e s o m o s c a t a l a n e s y m u y c a -
t a l a n e s s i e m p r e n o s m o l e s t a l a c i t a 
d e l a c é l e b r e f r a s e d e l D a n t e . P e r o 
p r e c i s a m e n t e p o r n u e s t r a c o n d i c i ó n 
d e h i j o s d e e s t a r e g i ó n , e n c a b e z a m o s 
e s t a s l í n e a s c o n l a f r a s e e n c u e s t i ó n , 
j u s t i f i c a d a c o n m o t i v o d e l o q u e v a 
m o s a e x p o n e r . « ^ ' a v a r a p o v e r t á , d e i c a t a l a n i » a c a -) a d e m a n i f e s t a r s e e n B a r c e l o n a , hn é n d o n o s s o n r o j a r d e v e r g ü e n z a . E l h o s p í u i l d e S a n t  C r u z h a c e y  b a sm n t e t t e m p o 0 i z o a n l l m a m i e n t o al a ú b l i c c a r i d d p a r a p o d e r c o mp r a r m e d i o g r a m o d e r a d i u m , q u e v a e d o s c i e n t a s m i l p e s t a s , y q u e t a nn e c e s r i o e s p a e l t r a t m i e t o d ec á n c e r . H a n p a s d  t r e s m s e ; e l h o s p i td S t  C r u z h a r e c i b i d o d o n a t i v o s p a r i c u l a r e s y m o d e s t a s e n t id e s ; e r o t o d a v í a n o h a p o d i d o ru n i l a c a n i d a d s u f i c i e n t . P a r e c ei m p o s i b l q u e e n u n a p i t a l c o oB a r c l o n , d u m i l l ó n d  a b i t a nt e s ; q u e n u n a c a p i t l d o n d e e x i s tf o r t u n a s i n m n s a s ; q e e n u a pl d  h a y 1 8 . 0 0 0 a u t o ó v i l e s , ns h y n p d i d o r c u d  p a uo b a , s o a l e c a i d c a r t  m iu o . . . E n u l q u i a t r a c p i , e N uv Y o r k ,  L o n r e s , o e  P a r í s , a n t e l l l a m e n t o  u n i a lm  e l d e S n t  C r u z , l d í a s ig i n t e -0 h u b r a c u b i r t o l a i p c i ó n . H a b r í a r g u  s e ñ o rn . - M o ' " i r : - r u b r  r g a h .t i d p e i d , q u  s ó l o h u b r a r ee s n t ; " 1 - r r e n t a d e U n mm t a b l e , s v e g z o e s v ai a d e u s t o r i c o . P r q u e n u n í n B a r c n a ea m á d c u a r t a m i u r  er m u b s e  r i i s . E n uí a g t n e B c n  m á d >c r , m i l d u s c o n e s dt é . c o a s e l s c o d  l t r -   u n d í s e g t  m c m áe t b c o . S i t o d g t q l a p é > r i t v y t m l t é s b s v i e rs p Í Q d í y t i r a  q u n e l l O i 
g a s t a n p a r a e l h o s p i t a l d e ' S a n t a 
C r u z , s e h a b r í a r e u n i d o l a c a n t i d a d 
p a r a c o m p r a r e s e m e d i o g r a m o d e 
r a d i u m . 
Y e s t e p e q u e ñ o s a c r i f i c i o d e u n v e r -
m o u t h o d e u n t é s e r v i r í a p a r a s a l -
v a r , l a v i d a a m u c h o s e n f e r m o s , p o 
r a c u r a r a i n f i n i d a d d e g e n t e s a q u e -
j a d a s d e l a m á s t e r r i b l e d e l a s d o l e n c i a s . ¡ Q u é p e n a t a n g r a n d e q u e e n u n a c a p i t a l r i c a c o m o l a n u e s t r a , - q u eg s t a m i l l o n e s y m i l l o n e s e n o b r a sd e h e r m o s e a m i e n t o d e - l a u r b e , o l v i -m o s e s  d e b e r d e c a r i d a d , t a n f á c l iv t a n p o c o c o s t s d e c m p l i r ! ( D e l p e r i ó d i c o « E l N o t i c i e r o U n ir s a l » , d e B a r c e l o n a ) . E p í o g o . — H a c e t e s m e s e s l o s m e i c o s d e l h p i t a l b a r e l o n é s d e 1-S a n t a C r u z d i r i g i e o  u  l l a m a m i e n t o  l o s g r n d e s r i c o s  l a c i u d a dp d e n d o d o s c n t a s m i l p e s e s , m e r a n n e c e s r i a  p a r a l  c o m p r a d r d u m n a n t d d n e c e s a r  p a r . -l t r t a i e n t o d  c á n c e r . i E s o  c u a e t a i l d u r s y a h a n s io r u n i d o s , s g ú n l e e o  n l o s pr i ó d c o s .  B r e l o n a , n l a p r t i c bi d   q u  l a s u c p c i ó n h  s i (r r d a l d n t i v o a n ó n i ms e n t y c i c o m i l p t a s h c h f d o s h r n  b r c e l b e s . . .l r i ó d i c o « E  C a á b r i c ) ) , dn d e r ) .M o r a l j a — E l p r ó l o g o s n e t e n tm o n t ñ é ; e l p í l o g o , y a n  t a t o . M A N U E L G V I L L E G A S . C p l á l H o p i t a lS u s p e u c o s l t p r a s i s t l a  G í í c x t a n j e s . A n u i a r ás u e g r e o . L p u e c n m i z r o v e c b  b a j  l c a b i o , q i r i e n o u n  C A M 5 0 N É T A « B E R L I E T » d  s o l a . A G E N C I A B E R L I E T , U R G O S , 1 7 . S A N T A N D E R ^ « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » i  S R I C A H O L T M A N SI  O D O N T Ó L O G O É l A 7 E Ú Í A , ~ C m Ú G Ú E N E R A L S ñ s e A a U t  e n t o s , s f e e d  é l m u r  v í a s u r i n a r i . S u l t a t o a 1 y d e s § , A m á   E s m í m t e , i ú . - T l é f o o 8 - 7 4 .E S P E 6 I 8 L I 5 T H E N P I E L y S E K E T S C n s l t a 1 1  1  d 4 6 .M E N D Z U Ñ E Z , 7 , 2 . °i8 T l é f o n o 8 - 7 1 H • •  H f  m b w h i s b b IC O N S U L T  D E D I E Z A U N An F r a n i , 2 7 á P r t e i i l á a á k l a i n j e rC n l t  a a  d 3 a 5D A O I Z Y V E L A R O S 1 P E I M E R OT L F O N O 9 - 1 5/ V V W i \ V V V V V V ^ V V V V V W V V V V \ W V W V V V ^ ^ I f f i O B Í I I E H E R I I i f B ^ P E I i l j R A Y O S XC n N S F t . T A E 1 A 1 A l m e d a F r m m , C o t r i O r a re m a p r i c i p l . < » • > , ¿ v r d
i L o s d í a s 3 1 d e l p a s a d o y i , 2 y U 
d e l c o r r i e n t e n o v i e m b r e s e h a c e l e b r a -
d o e n l a h i s t ó r i c a c i u d a d d e V a l l a d o -
l i d l a I V A s a m b l e a C o n f e d e r a l d e E s -
t u d i a n t e s C a t ó l i c o s . E l é x i t o d e l a 
A s a m b l e a h a s i d o v e r d a d e r a m e n t e 
r o t u n d o . 
H a n a s i s t i d o a s a m b l e í s t a s d e t o d a 
E s p a ñ a . M a d r i d , Z a r a g o z a , B a r c e l o -
n a , C á d i z , S e v i l l a , S a l a m a n c a , S a n -
t a n d e r , B i l b a o , M á l a g a , V a l l a d o l i d , 
Z a m o r a , V a l e n c i a , e t c . , e t c . 
L a A s a m b l e a c o m e n z ó c o n u n d í a 
d e r e t i r o q u e p r e d i c ó e n l a i g l e s i a d e 
S a n A m b r o s i o e l r e v e r e n d o P a d r e 
R e n g e i A . . P . E l d í a 1 d e n o v i e m b r e 
b u b o m i s a d e c o m u n i ó n e n l a c a p i l l a 
d e l a U n i v e r s i d a d , e n l a q u e o f i c i ó e l 
m u y i l u s t r e s e ñ o r d o c t o r G a n c l á s e -
g u i , a r z o b i s p o d e l a a r e b i d i ó c e s i s , 
q u i e n p r o n u n c i ó u n a s e n t i d a p l á t i c a - , 
d i r i g i d a a l o s e s t u d i a n t e s . A d e m á s d e 
é s t o s s e a c e r c a r o n a l a S a g r a d a M e - : 
s a g r a n n u m e r o d e c a t e d r á t i c o s . L a 
c a p i l l a d e l a U n i v e r s i d a d e s t a b a t o -
t a l m e n t e l l e n a . Y a , e l d í a 3 1 s e h a -
b í a n c e l e b r a d o p o r l a n o c h e l a s r e -
u n i o n e s p r e v i a s p a r a r e v i s i ó n d e p o ~ 
d e r e s y r e u n i ó n d e l a J u n t a S u p r e m a 
q u e i b a a c e s a r , 
E l d í a 7 , d e s p u é s d e l a s o l e m n e m i -
s a d e c o m u n i ó n e n l a c a p i l l a d e l a 
U n i v e r s i d a d , f u é o f r e c i d o a l o s a s a m 
h l e í s t a s , p o r l a F e d e r a c i ó n d o V a l l a ? 
i o l i d , u n s u c u l e n t o d e s a y u n o . Y a 
' a s o n c e s e s i ó n d e a p e r t u r a d e l a 
A s a m b l e a e n e l D e c a n a t o d e D e -
r e c h o . 
E n l o s i r e s d í a s d e A s a m b l e a s e 
b a t í d i s c u t i d o t e m a s i n t e r e s a n t í s i m o s . 
i E n l a s p r i m e r a s r e u n i o n e s d e l a 
- V s a m b l e a s e r e f o r m ó e l r e g l a m e n t o , 
d e l a C o n f e d e r a c i ó n , y a q u e l a C o n -
f e d e r a c i ó n d e i E I E : G e . d e E s p a ñ a , a l 
f u n d a r s e t r a t ó , ' ' m á s q u e d e h a c e r 
a n a n o r m a , d e c r e a r u n a v i d a , y h o y 
' r a t a d e a m o l d a r l a n o r m a a l a v i -
l a , p u e s e s r i d í c u l o q u e s e t r a t e d e 
a d a p t a r l a v i d a a l a n o r m a . 
S e l e y ó e n u n a d e l a s p r i m e r a s s e -
s i o n e s l a M e m o r i a c o n f e d e r a l , q u e 
f u é . a p l a u d i d í s i m a . 
E o s t e m a s p r i n c i p a l e s q u e s e b a n 
t r a t a d o e n . l a I V A s a m b l e a c o n f e d e ^ 
r a l . h a n s i d o l o s s i g u i e n t e s : 
O r i e n t a c i o n e s d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
m m a t e r i a d e e n s e ñ a n z a ; p o n e n t e , 
° 1 s e ñ o r M a r í n , d e l a J u n t a S u p r e -
m a . A y u d a a l e s t u d i a n t e n e c e s i t a d o ; 
p o n e n t e , e l s e ñ o r S e r r a n o , d e l a F e -
d e r a c i ó n d e V a l l a d o l i d . C o o p e r a t i v a 
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d o c t o r d o n C a l i x t o V a l v e r d e 
v e r d e . ^ \ l 
E l e n t u s i a s m o , c o n s t a n t e m e n t p 
t e n i d o d u r a n t e t o d o e l a c t o , Splllatl-
b o r d ó a l l e v a n t a r s e a h a b l a r e l ^ 
r e c t o r , d o c t o r V a l v e r d e , q u i e n , ^ 
n u n c i ó u n d i s c u r s o t a n e n t i i ' s i a l ^ l 5 , 
o p t i m i s t a , q u e f u é c o r o n a d o Co 5' 
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A l final s e o y e r o n v i v a s a l 
c a t ó l i c o , a l r e c t o r e s p a ñ o l y a i ^ 
v a l i e n t e . ' ,', ^ 
E l é x i t o h a s i d o r o t u n d o . L a ñ 
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« L a C a r i d a d » e n a q u e l l a marav i l lo sa l 
p o b l a c i ó n , n o s a d v i e r t e q u e E d u a J 
P a g i é s , e l a c a u d a l a d o e m p r e s a - r i o d » 
n u e s t r a p l a z a d e t o r o s , h a a d q u i r i J 
e n l a s d e b e s a s s e v i l l a n a s s i e t e 
d a s d e t o r o s , a s a b e r : M i u r a , 
R o m e r o , S a n t a C o l o m a , S a l t i l l o , 
r u v e , C o n c b a y S i e r r a y G a m e r o f t 
v i c o . 
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a c o m p a ñ a d o p o r 
Vives: 
pat 
t i c u l a 1 " ' c o m a n d a n t e R e d o n d o , y 
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Se h a e n c a r g a d o d e l a s u b s e c r e t a -
i de F o m e n t o m i e n t r a s d u r e l a a u -
•ncía d e l g e n e r a l V i v e s , e l d i r e c t o r 
. A g r i c u l t u r a , s e ñ o r A r c h e . 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
M - J O D E N & V l É l V I B I í r & » 
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c i o n 
( E l P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e l a v e g a . 
G r a n i z o s . — T r a n q u i l i d a d -
E m o c i o n e s . 
T a n t o ' e l ' d o m i i n g o , é o m o a y e r , l u -
ttiieis, ' h a H o v i d i o y h a g r a n i z a d o m u -
c h o , o o m o e n p l l i a n o d n v i e m c x 
• L a s i r í o i s ) i g T i a i n i d i e . 9 y p e q i U i e ñ o . s fie h a r j 
' d i e s i b a r d a d o p o r i b a s t a n t e s i S i t i o s ; p e r o 
l a f o i n t a i i n t a d a m e r i t - e , 1 1 0 I h a h a b i d o d i e s -
¡ g n a a i a l s i q u e l a m e i n t a i r . 
E i i b a i l L e d e L a L i l a a n i a fie v i 6 n n i -
i í n á d i í s i m o , y l o m i s m o e l t e i a i t i r o ' , d o m -
id ie v i m o s n w i a p e l í c u l a q n j i e , c o m o p o 
fcias v e i c e s p u e i d e . d l e c i c - s e , . a g i r a d i ó ' a ( í o 
d o e i p ú b l i i c o . S u ' t í t u l o e á ( ( L a í u e r z í i 
d i e o j i t l i á m o r ) ) . 
C i ^ S h a p i e i i í i c i u i l a , q u e e s t ^ r & í f j Q S > % 
¡ h i z o q u e ! l a e m o e i o n f u i é i r t a « e p t M i a r . p b í ] 
t a ^ c u a l i d e ! e a p i d c i t a ( d j j i í e s ) ; H i o i b o p a o , 
m a a t o s e n q u e b a s ' t ' s n i t e s d i a i n i a s y iú«f 
p o c o s o a b a i l l e r o s i s a i C É u r o m . d i s d m u i l a i d a 
m e n t e d o s p a ñ u i e í l c s p a i r a ü - i m p i i a r í i a i 
l á g i r i m a s . 
i ¡ B s t i a i s j s i o / n p e i í o u d i a s » — d i e c C i a l e ü p ú -
M i i c o — ' a s í . d j e b i e r a i n . s e r e i i e m p r e ! 
Y n a d a m á s . B a ^ a i h i t e " ' í r i o i y i r é s n . ' 
q u i l d i d a d a b s o 3 ) U i t a e n / t o d i a t e i p a u l j e s . 
A l g o s o b r e e l a l q u i t r a n a d o . 
Y i a ¡ J i e m o ® . i ^ k l i i o ¡ r n j á i S . d e a u r u a i v e > 
q u i e n o s p a n - e i c © i m i y b i e n i i e l q u e S ' 
í a l q u ü t m n i e n l a i s i c i á ( M ! | i ' á e ^ n j u i é s i t r i á c i u 
tilaidl; p a r o i t a n i i b i é n l i e m o i s - d i i c h O ' q u t 
i a o a i l l e d e J u l i é . n C e i b a i l l i a s ( o s e a i ? 
o a m r e i t . e f l r a d i e d - E s t a d i o ) d e i b i e T a . a l l q u i 
t r a n i a i n s e a i l m i s m o t i e m p o q u e d a s d e 
• m á s v r í i a o c ó n i t i n i c a s . ¿ H a i c e . f a . l j ' a q u ^ 
i e l M u n i i d i i p i o e © h a i g a c a r g o d e d i c h : 
c a i r r e i t e i - r a p a i r a p o d l e . r e f o o t a i i a i r l a o i b r i 
d e a i l q u l i t i r a n i a d O ' ? P u e s , m a n o s a 1; 
o b i r i a , s i e m p r e q u e e í l E s i t a d o e n t r i e g u 
t a l A y i u n i t i a m É j e a i i t o i . l a c a n t i d a d e q i u i v a 
S i e n t e a l o q u e é l s e : g a s t a , e n e i l t r o z í 
jd le í o a n r i e t e r a i ( p a r a c o í r i a e í i v a c d ó n ) q u * 
o o m p r e m i s i d i c h a c a l l e d e J n í i i i a ú t i C l 
J b a i l l o s . ¿ Q u e n o f r e ¡ p n i s i d l e i . c r s i n s e g n i , 
o i b i ; i d e . a H q u i t i r a n i a d i o , e m l i a ! f o a n ' i í i S 
¡ c o n d i c i o n e s q u e (ge a i l q u r . i t . r a - n ó l a c a l ! -
d p . í o - é M i a i T i a - P e r e d i a ; e l c a s o ' e s q n 
i l n n i m p o ' r t a a T / t e c a i l l e c o m o ' l a d e - S ú 
G e b a i l l o s d e b e p á y i m e p t a l r a e o o i n t 
l a s o t m . a , q u e , a l i p a ^ c t e r , v a n a q u s 
i d l a r m ú y b i e n . " " 
T a m b i é n o r e e m o i s q u e l i a s o b r a s 
a i q u i t i r a n a d o i d i e i b e n i s u s i p i e i v i d e i r s e i ' h a i - • 
i a l a p r ó x i m a p r ü n a v e i r a ; a s á t e n d í ; . , 
t i e m p o l a A l c a l d í a , d e r e c a b a i r l a 0 0 0 3 
f o T m A d a d d e l a q u e l l o s q u e n o l i a n q u 
¡ r i d o o o n t i r i l b u i i r p a n a q u e e l í r e n f t o d 
s u s c o m a r c i o i a p e d i i r f i i c i o s s e . a l q u i l 
n e , y a d e m á s l a o b r i a q u e d a r á m u c b m a j a r h a c i i é n d c i i a . e n i l i i e m p o s e c o . U n r u e g o a l s e ñ o r g b e s n a t i c r . T e i n e m i o i s o n i k n d l d o - u  e n l o s - m I p n a a d e c i n e - i d e S a n . t a n i d e r s o v a d a r u n a o m á s • g c c i o n e   b e i r ^ a f t G á i l  G r u z R o j i a ; y q u e c o n , t a n p l u ] " E L M O D E L O " C A S A G o r e j a s . P R E C I O F I J O T E L É F O N O 1 5 0 M í i n t e r o d e , A lS i i b l e m o t v o s e 1 p r o y e c t a i n á l a , s a i í s i m  p e l í u i l a d e l a t o m  h u c o n i a ' s . N o s o i t i i i o s i o g i a m o s S a ü e ñ i r 1 e rm d s • i n t e i r e / s - p r q u e ' - d i c h a d m b z d i t o m a d l e A l h u c m a s , s i a t a b i é nc e d i d a a J / a E m s  d l - t t r o d eT o r i r e i l a v a g a ^ ' p a , T i á p o d e i r o n g n á z a i i a q u í o t r s s e s i o e s - b n i f i e i o d e hs m n t i u i c i ó n   G r u z R o j aN c n s t q e  l ¡ n e i p r e i t a t e d e !&E m p r e a  d ' í a t o i a , l a s  e f c i l - i d ne s p i r í a p d  r e i a l l i z r t a n i s m á t - y b l e fin n ; i i u t r o e a t r ye s s g u o q u t d o e l p ú b l i c o s p ei S u r H  a o u p a p o r c m p t f i e t  l a ^ü o c a Q i d i a d . L a c u d v e r g l .S i g  c t d o ' c o n e n t i u s a m o t a c t i i v í s i l m a . D l i r i i c t á v . i e l ¡ C u d dV g l q u e , s i n e r d  m n n l o , l .b  o ' y o i t o d í < c p ( j ei s u¿ d e a . P n  q u e d i c a , . S o c i í d p u e d ap r c i L b r é í | p y o : d  E s t a  a c n -t r u i l a c s a s b s , n c s i t a ba c o g r s e a t d l O '  q u e l c l i a e y .H c e p i  d í s d i j i m o s q u s e hí l n a p r o i b i d R e a  r n - l o Et t o d  l i a i u i d \ . e i r g i , v h o yl o o d e p c a f i m r , p o q u  l s i l e l i c h S o i d a  h  i l , i d o n g n  - o n t l  s ig u i t i c i m i u m i C K ' d a l ( M n s t e r i od e T b i j , C m  I n d u í . r i , I 
n e ú n s • flas i c a r a c t e r i í i s i t i i d a s i n a c e s a M a s 
p i p i r a S e r c o n s i l d e l r a d a o o i n o : C o o p e r a -
i v a a l o s e f e c t o s d e l a l e g i s l a c i i ó n e s - : 
o e c i a l d e C a s a s B a r a t a s . 
V i s t o e l l a r t í c u l l o 4 2 y s i g u l e i n t e i s d e * 
^ a g i ' a m e n t o d e 8 d i o j i u J l i o d ¡ e 1 9 2 2 , e . 
14 d a l d i e i c r a t o - i l e y d e 1 0 d e o c t u b r e d e 
' 9 2 4 y d e m á s a p l i d a b i l e s . 
S u M a i j - e s t c d d l é ] ¡ R e y ( q . D . g . ) h a 
, e n i l d o a b i í e n a t p i r ' o i b a t í l o s E s t a t u t a s 
l é i l a . i S o c i a d i ' a d i i G o c i p c i r a i t i v i a O t i r e r a 
¡ a i r a C a s a s B a r a t a s « L a C i u d a d V e t r 
j e i b ) , . i d e T o r r e l i a v a g a ( , S a n i t a n i d e í r ) , c a -
. í i c á i i ^ d o l a d e C c o p c r a t i v a a - l o s e f e c -
"js , m e n c i o r l a d o s . 
L o q u e id le R e a l c i r d e n c i o m u n i c a d c i 
' o o i í i l i n i d l U i s i ó n id i e i u ( n c j e m p l a i r d s 
ofa E a t a i t u t o s ' a p r o b a i d i o s p a r t i c i p o a 
M i ' d p a i u s u l o o m o d i n i i e n t o y d e m á . ' -
D i o s g u a ' i ' d e a u s t e d m u c h o s a ñ o i S ' . 
M a d r i d , 2 9 d e o o t u i b r e ! d e 1 9 2 5 . — l E . 
' . r e c t o r i g e n e n a i ( T u b r i i c a d o ) . 
e ñ o i r : ' p i T i e í l i i d e n t e d e ' l a S o i o i e d a i d i C o 
o p e r a t i v a O i b r e r a ; p a r a , C a s a s B a r a 
t a s « . D a l C i u d a d V e n g e ' l ) ) , d e T o r v a 
l a v e g a . ( S a n t a n i d i e r ) » . 
R e u n i ó n d e l p l e n o . 
H o y , m a r t e s , a l i a 
t e , , i s é ' i r e u n i r á é l 
i y u j u t a m i í ^ n t o ' p i a r a 
•o e l R e g l a m e n t o ' ú i 
í e t g u i á " d i s c u í t a i e a i 
e m p l e a i d o s . 
F ú t b o l . 
E n l o s c a m p o s i d i d M a i l i a c ó n j u g a r o T , 
•1 d o m i n g o p o r l a m a ñ i a n a , e m p a r f t i 
o d e : c a m p e o n a t o ' , e l T o n r d i i a v e g c ; 
, C . y E s c u d o d e C a b a z ó n , g a m a i n d - ; 
. < p r i m e r o s p o 1 » * á. a 0 . 
• ^ ^ ^ 
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P r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o . 
B a j o ( l a p i r f 9 ; s i d e n i c i a , , d e l a l c a l d e s e 
o © c o n i o e i j a l e i s ^ a e x c i e . p c á ó n d e l s e ñ o - ! 
l ' - o r r u á i n d e z D í a z , c e l í c b r ó h o y • s - e s i o r 
• 1 • p l e n o p i a r a a n r o b a . r n m , n r p . s . n ' m i i p s . 
d i a s i t l n i á ñ idie e s t e - p r e s u p u e s t * . . 
I fos m i l i t í r e i s | í f i a n i t ' ü | s - m o v e i n t a . ¡ p e s e t a s 
'"il p a g o d i e l a u m e n t o 1 I d e l a s o b r a s d a ! 
i n i & y p m a t a i d i a i O i y c u a t r o m i l t r a s 
e i i t a f s a ffja r e i p a i r a i c i i ó n d e l a i p l a z a 
r i n c i p a l y d e l a n u e v a c a l l e d e l l G a m 
>o . T a n i b i é n i s e c c i n i s , i g n i a n d o s c i e n t a s 
G S i f f n t ó a l p a r a l a a d q u i i i s i i i c i ó n d e - u j . 
• n a r a t o p a r a c i l a n á i l a s i s d i e l a l e c h e . 
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: c h e m o i e s t o y e n t e r a d o d e q u e h a 
' o d u i r r i d o e m e i s t o s d t í a i s . 
— . ¡ i C ó m o ! ¿ H a s e s t a d o a i u s e n t e ? 
— i S í ; e l m i s m o d í a q u i e t e d i l a n o i -
l i c i a d e l l . r e l o j r e c i b í u n a , c a r t a p a r a 
zpuia c o n t o d a u r i g e m c á a m í e , p e r s o m a i s t 
s n O o a ñ e t e a r a s o i l v e r u n o i s a s u n t o t 
c u y a s i o l u ' c i i ó n n o s e p o d í a d e m o r a r . 
— ¿ C l d a ñ e t e h a s d i q h o ? ¡ V a í í i e n t e 
p u e t o i o i l 
L e e o n o i z í a o p o r q u e ( d u r a n t e a H g n i f c 
t i e m i p o Iriellüildií é l ; ( p ' O T í o i e r t o . q ¡ u e 
u v e q u e s i a i l i r d i e l á f l i í a o a j a l s i d e l s t e m 
o t a d a s . A q u i e i l l o j i m i á i s > q u e , p u e b l o , p a 
n e c i a u i n a d u a r r . C a d a c u i a l h a c í a 1c 
^ u a ( l e v e n t a e n g a m a , b u e n o y m a l l o , 
s i n t e n e i r i e n . c u e n t a l a s ' J i e y e l s n i e-i 
r e s p e t o q u a a i o l s l d t e m á s s e - d e b e i ; s< 
j i l a i s f e m a b a q u e e r a u i n h o e n r o r ; n o h a 
j í a a g u i a i p o t a b l e i y s u p o / n g o s e g u l i r é 
. g u a l ; a l i e s a g e n t e s d l e l a a u í t i o r i d i a c 
f a l a a n t c l i i i i d i a d m i s m a s e i l e s i h i a c ü j 
.11 m i i s m g i c a s o q u e l a l l | u n a h a i c e d -
o s p i a n n o s c u a n d o l a l a d r a n i , y a s i 1c 
l l e m i á s . 
— i S l í , :leja c á i a r t o ; i e f s o d c u i r r í a j a r a t e s | 
p a r o t a n p r e s e a T i t e q u e e l t i e m p o h a i c í 
| ü i d l o s p u e b l o s , l o m i s m o - q u e i p i 
j o m b r e s , s u l f n e n g r a n d i e l s t n a r a s f o r m a 
c l o n e s . 
H a c e u n o s / a ñ o s q u e u n h i j o d e 
> u e i b ' ] o , d e c u y o n o m b r e n o m e a c u e r 
l O j p e r o q u e d e i b i ó t a ñ e r u n i a i e n e ; r g í ; 
y c o n s t a n c i a a t o d a p r u e b a , s e p r o 
M & o c a a n b i i a r e l m o d l o ' d e ^ s e r d e s u 
^ o n v e i c i n c s y l o i c o n s i g i u i i ó e n p o c i 
i e m p o . E m p e z ó p o r ' ' r e u n i r a i t o d o 
o s q u e s i g m i i f i d a b a n y v a l í a n a l g o ; , " 
l a í i m a ñ i a s e d i i ó p a r a h a c e r l i e l s 1 v e r l o 
t a ñ o s q u e a l p u a b l o 1 o i c a s i i o n a b a n c o i 
m . p a s i v i d a d y a b a n d o n i o i , l a E m i s a n 
. i e m p i O q u e l a s r a s i p o n s a b i l i d a d i e s q u 
s o b r e e l l o s p a s a b a n , q u e d e a q u e l t 
e u n i ó n s a í m ó a c o r d a d o j e l p i l a n q u 
;e h a b í a d e s e g u i r p a r a l a m á s ' p r ó i 
a s a l u c i ó n d e t o d o s l o s p r o o l e m a s b 
a l i e s . 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
, r e n e s c e n a , c o n ' r e s o n a n t e 
ó P011 j - e c i o s a c o m e d i a d e M u ñ o z 
c a r t e r a d e l m u e r t o » y e l 
; í* d e ( < C i e r t o s s o n l o s t o " 
f - o n e n e l l a s c o n e x c e l e n t e 
' ^ U a ' r d i s c r e c i ó n l a s s e ñ o r i t a s C o n -
í i ^ y e l e s s a l m ó n , E l v i r a Q u i n 
V y ¿ s a n a G ó m e z , H e r m i n i a G o n -
j j a l i p i 0 i i i a I b á ñ c z , q u e c o n l o s a c -
A b u n d i o G a l l i n a s , d o n A n -
«tes ^ i + a d o n R i c a r d o M i r o n e s , 
íl ^ e n t i ñ P e ñ a , d o n A n í b a l R u i -
E d u a r d o V i v a n c o , d o n F r o i -
jiar> d 0 L z d o n S e r v a n d o R e v u e l t a , 
P S s e o ' G a r c í a y d o n F r a n c i s c o 
'i011 - c o s e c i b a r o n m u l t i t u d d e a p l a u -
' ¿ • • a j i d o a l n u m e r o s o p u b l i c o ' d e -
í'8' dei]P a u e s e r e p i t a e n b r e v e . 
s«oS04 P ^ t a r o r g u l l o s o e l s e ñ o r C e r c -
P116 V i o p o r l a b r i l l a n t e . a c t u a -
l o s a r t i s t a s , s i n o q u e ' t a m b i é n 
' ^ f ^ i t a z o d e t a q u i l l a , p u e s t o q u e 
í n u d a r o n a K r e d e d o r d e 2 0 0 p e s e -
^ . n e s ' a r - d e q u e e l t i e m p o n o ~ a y u -
t 3 5 - a í o c a u s a d e l a p e r t i n a z y c o -
idínaQ3, ñ 
• «o l l u v i a . 
, s i n e m b a r g o , b e l l í s i m a s " 
' d e . S o t o , C a s t a ñ e d a , P r e s i l l a . ? 
t L p u e b l o s l i m í t r o f e s q u e , a t r a í -
ot , ^ 1 r a r i t a t i v o fin q u e ' s e p e r s e ' 
Vimos, 
fori ^ 
'E e i c r i t a t i v o fi   s e 
l l 5 ' r n o s b b n r a r o n c o n - s u p r e s e n c i a 
P a r a n d o u n e e n l a s a l d e a s c o 
a u n l a c a r i d a d . D i o s y l o ^ 
r : ^ ' p o b r e s s e l o p a g u e n . 
Para t e r m i n a r , d a m o s l a e n h o r a -
n a m a s c o r d i a l a l s i m p á t i c o d o n 
í l v l e p e d i m o s q ü e s e r e p i t a . 
B . 
.Vargas, 8 - 1 1 - 9 2 5 . 
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B A R R E D A 
R o b o d e g a l l i n a s . 
Desde h a c e t i e m p o s e v e n í a s u c e -
jiendo c o n a l g u n a f r e c u e n c i a l a d e s -
a p a r i c i ó n d e e s t a s a v e s d e c o r r a l c o n 
{ [ c o n s i g u i e n t e d i s g u s t o d e l o s p r o -
pietarios. 
El v i e r n e s p o r l a n o c h e s e r e p i t i ó 
go de d i c h o s r o b o s , d á n d o s e c o n o c i -
miento a l . d i g n o s a r g e n t o d e l a G u a r -
jia c i v i l s e ñ o r B a l s e r a , d i r i g i é n d o s e 
ton u n g u a r d i a a s u s ó r d e n e s a l l u -
jar d e l s u c e s o y h a c i e n d o l a s . d i l i -
d e l c a s o , 
d i c h o s i t i o y a f u e r o n r o b a d a s 
diferentes v e c e s o t r a s a v e s , c u y o s 
p r o p i e t a r i o s s o n M a r c e l i n o R o d r í g u e z , 
Eufrasio A l o n s o y D o m i n g o A m u n -
iaray. L a s e s p o s a s d e é s t o s t o m a r o n 
ti a c u e r d o d e t r a s l a d a r s e a S a n t a n -
der y , . y a e n e l t r e n , i n f o r m a r o n .11 
i n t e r v e n t o r d e l o b j e t o d e s u v i a j e , 
ste r e c o r r i ó l o s c o c h e s y v i ó q u e e n 
m i s m o t r e n i b a e l a p r o v e c h a d o 
' ap to r» d e a v e s . 
Ya e n S a n t a n d e r , y a l a p e a r s e , u r 
l a r d i a d e S e g u r i d a d l l a m ó a l o r d e n « h o n r a d o » p o l l o , d i c i e n d o é s t e , q u es aves p e r t n e c í a n a u a t í a s u y a ,indose a l a f u g a r á p i d e n t e . P e r oé e t e n i d o p o r o t o g u a r d i . Las g a l l i n a s , y a d e s t i n a d a s a u n f r á g i c o » , h a n v u e l t o  s u t r a n -il  v i d a e n l g l l i n r o d e l a a la y e l p a j a r i t o « r p r » d e s c a n s a t r n q u i l a m n t e e n l a c á r c e l d e T o -rel , e n c u  c i u d a d s r á j u z5do. L  « A r m o n í T u r i t » .El o m i n g o , a l a s e z y m e d i a , c etiró t e n t i d  l a i n a u g r c i ó ni t i l d e s u d o m i c i l i o , s t n o i n v il a s a u t o r e s c i v i l s y e c l -fc icas y r r e s e n t a n t e s l a P m p r i n c i p i o c t o c o n u a l er s f r a s s d e l p r r c o d o n R aG a o G r c í a , e g a d o l  l a b o r" l e v a d a a c a b o p o r u n g r p ou m e r s o a n i d s j ó v e n , • f c i é d o l s s u c o c u r s y p o y o . C o n t n u c i ó n h a b l ó e l u l t y j -!D p r s i d n t e d o n C l s t i n o C r i l* C o n f e s e t r e c o r t a d a  p o  l a j o ión j  q u e , s i  h a b e r l l g a d o1 m á x m u u s s p i c i n , c o nt e s e l  s i e t e i m e r o s s siM n l g r a d o r u n a o  g n -n l a t r n f r m ó n e l a j u v e , P l ú c d  d í a s e e r c t a m á s y d l o n c q u s  h a c s é  r r t r o s d e l a u t u a , « ^ d a m e s i n v i ó l  a l^ s i n s y p s t a s , e n t n á, ¡ U g u n a  c n i o e s , q e f u e« l a s , y p a n d  a l g r e m U , r s g a t o r e r d . . J a r t f l i c t m l o  s eP W s  b p o r l  c o ol * s t b l l r n ó n l a l re 'e c o r s p o d , m á n d o l s ( v m 0 S 1 , g n i s t  q v e a c o r o -u l m y o é x i s u l b o . | - . D e f t - b .^ g Q d g ^ j ^ j g  e l s¿ i & p t ' l i d c mw t r e l R e i n F . C e lH e V 3 ' p : o P  i c l e mJro S l P ^ Y p r c u l r It jgj G i t u , q j u z m oI f é s u p i d .E . U n b a u t i z , ' fu S a P a r r 0 ( l ü i l d P o l n -l e 1 i P s ^ s l a s g b95 ^ i j o ¡ E d u r M l a m p u l n b ri P á ó ñ , t u a d o e a d V• m F e r n  P r s -z . q u e d R i o  é j v T ^ s t P u b 0 -i h a b u a . H . V G .v w w w w v w 9 - 1 1 - 9 2 5 .^ 0 r , E 8 O N D E N C !y M T E R A I A D I R M A 8 M 
H a s i d o l e í d o s o l e m n e m e n t e e l d a h i r p r o d a 
m a n d o J a l i f a a M u l e y H a s s a n . 
L a i n t e r e s a n t e y b r i l l a n t e f i e s t a d e l a p r o c l a m a c i ó n — D i s c u r s o d e l a e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . -
U n a i n t e r e s a n t e a l o c u c i ó n d e d e s p e d i d a . - O t r a s i n t e r e s a n t e s n o t ó a 5 ^ a m 6 a 5 z o n a s . 
E L « D A H I R ) ) D E P R O C L A M A C I O N 
M A D R I D , 9 . - V K I c o m u n i c a d o o f i c i a l 
q u e a n o c h e s e r e c i b i ó d e A f r i c a d i c e 
, 1 o s i g u i e n t e : 
« S i n n o v e d a d e n l a z o n a d e l p r o -
t e c t o r a d o . . 
H a s i d o l e í d o s o l e m n e m e n t e e i 
« d a h i r » p r o c l a m a n d o J a l i f a d e l a z o 
n a a S . 1 . M u l e y H a s s a n , q u i e n h a 
d i r i g i d o a S u M a j e s t a d e l R e y e x p r e -
s i v o t e l e g r a m a d e s a l u t a c i ó n y g r a t i -
t u d . 
S u M a j e s t a d e l R e y y e l G o b i e r n o 
h a n f e l i c i t a d o a l n u e v o J a l i f a . 
L l e g ó a T e t u á n , p o r c a r r e t e r a , p r o -
c e d e n t e d e T á n g e r , e l e m b a j a d o r d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e e s t a n o c h f e 
s e r á o b s e q u i a d o p o r e l p r e s i d e n t e d e l 
D i r e c t o r i o c o n u n a c o m i d a e n l a R e -
s i d e n c i a , a l a q u e a s i s t i r á n a d e m á s 
e l G r a n V i s i r , e l d e l e g a d o g e n e r a l y 
l o s g e n e r a l e s p r e s e n t e s e n T e t u á n . » 
L A P R O C L A I V I A C I O N D E L J A L I F A 
T E T U A N , 9 . — A y e r , a l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a , c o m e n z a r o n l a s f u e r z a s i n -
d í g e n a s a c u b r i r l a c a r r e r a d e s d e 
M e x u a r h a s t a l a M e z q u i t a G r a n d e . 
H a b í a e n l a s c a l l e s e n o r m e g e n t í o , 
q u e e r a c o n t e n i d o a d u r a s p e n a s p o r 
l a m e h a l l a d e l J a l i f a y f u e r z a s d e R e . 
g u i a r e s d e C e u t a y L a r a c h e l l e g a d a s 
c o n t a l o b j e t o . 
P o c o a n t e s d e l a s o n c e s a l i ó e l e 
M e d x u a r l a c o m i t i v a , y e n d o e l n u e -
v o J a l i f a a c a b a l l o b a j o u n a m p l i o 
q u i t a s o l s i g n o d e s u a u t o r i d a d . 
A l a s o n c e e n p u n t o d i ó c o m i e n z o 
l a c e r e m o n i a , d a n d o e l m i n i s t r o d e 
T u s t i c i a d e l M a z g h e n l e c t u r a a l a d i s -
p o s i c i ó n p o r l a c u a l e l S u l t á n n o m -
b r a a M u l e y H a s s a n J a l i f a d e l a z o -
n a e s p a ñ o l a . 
D u r a n t e l a - l e c t u r a l a s b a t e r í a s d e 
l a A l c a z a b a d i s p a r a r o n s a l v a s d e 2 1 
c a ñ o n a z o s . T e r m i n a d a l a l e c t u r a y p r o c l a m a -c i ó n , e l ' g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a i m i n u e v o J a l i f a l a s i n s i g n i s d e C r l o s I I I . y p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e n s a l z a n d o l a figu a d e M u l e y H a -s a n . E l o g i ó l a l a b o r q u e t e n í a q u e r el i z a r  l a z o n a d e p r o t e c t o r a d o , h .' V V W V V \ ^ ^ ' V V V \ ^ ' W V V V V X V W V W V / V A / V \ ^ í . « " " " " . % v > r / c / p o ( / n / n g u n o ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ V V V V ^ N o c o m p a r e s c o p e t a s i  v e r e l m d e l o P A R A T O D O S , d e V í t o rS a r a s q u e t , e n l A r m e r í a d eE N R I Q U E I R U R E T A , R i b e r  1 1 . P R E C I O S D  F B R I C A 
c u a l p o d í a c o n t a r s i e m p r e c o n e l a p o -
y o d e l a n a c i ó n p r o t e c t o r a . 
H i z o v o t o s p o r q u e p r o n t o s e h a y a n 
p a c i f i c a d o t o d a s l a s z o n a s d e l p r o t e » . , 
f o r a d o y a n u n c i ó q u e e n e s t e a s p e c -
t o y a á e h a b í a c o n s e g u i d o b a s t a n t f e , 
p u e s y a e s t a b a a p u n t o d e e s t a r d o -
m i n a d o e l f o c o d e l a i n s u r r e c c i ó n . 
H a b l ó d e s p u é s d e l a m i s i ó n d o p r o . 
t e c t o r a d o r e a l i z a d a p o r E s p a ñ a a c o s -
t a d e e n o r m e s s a c r i f i c i o s , c o n t a n d o 
c o n l a s e g u r i d a d d e q u e l o s m o r o s 
l e a l e s s a b r á n a p r e c i a r c o m o e s d e b i -
d o l o s s a c r i f i c i o s r e a l i z a d o s . 
E l n u e v o J a l i f a p r o n u n c i ó u n b r e -
v e d i s c u r s o d e g r a c i a s y t e r m i n ó d a n -
d o v i v a s a l R e y , P r i m o d e R i v e r a ^ 
a E s p a ñ a . 
T a m b i é n p r o n u n c i ó o t r o d i s c u r s o e s 
g e n e r a l S a n j u r j o . 
T e r m i n a d o e l a c t o , e l n u e v o J a l i f a 
d i r i g i ó t e l e g r a m a s a l R e y y a l G o -
b i e r n o d e E s p a ñ a , d e l o s c u a l e s r e 
c i b i ó i n m e d i a t a c o n t e s t a c i ó n . 
D E S P E D I D A D E P R I M O D E R I V E R A 
T E T U A N , 9 . — E l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a h a . d i r i g i d o u n a a l o c u c i ó n a l 
l E j é r o i t o d e A f r i c a , a l h a c e r e n t r e g a 
d e l m a n d o a l g e n e r a l S a n j u r j o . 
D i c e q u e c o n s i d e r a e l p u e s t o q u e 
h a d e s e m p e ñ a d o e n A f r i c a c o m o u n o 
d e l o s m á s h o n r o s o s d e s u v i d a . 
H a c e l a a p o l o g í a d e l a p e r s o n a l i -
d a d d e s u s u c e s o r , e l g e n e r a l S a n j u r -
j o , d e b r i l l a n t e h i s t o r i a m i l i f a r T 
A g r e g a q u e h a v u e l t o a A f r i c a p a . 
r a d e s p e d i r s e p e r s o n a l m e n t e d e s u s 
c o m p a ñ e r o s d e a r m a s , o s t e n t a n d o 
c o n a l e g r í a l a C r u z l a u r e a d a , p r e c i a -
d o g a l a r d ó n d e t o d o b u e n m i l i t a r . 
R e s p e c t o a E s p a ñ a d i c e q u e t o d c v 
v a b i e n . E l d í a q u e e l R e y n o m b r e 
u n G o b i e r n o q u e s e i n s p i r e e n l a s 
n o r m a s p a t r i ó t i c a s d e l a c t u a l , e l D i -
r e c t o r i o p o d r á m a r c h a r s e t r a n q u i l a -
m e n t e . 
A f i r m a q u e e n p o c o s d í a s i m p u l s a -r á e l a s u n t o d e l a s r e c o m p e n s a s , e sp e r á n d o s e é s t a s c o n t a l c o n f i a n z a q u e n o h a r c i b i d o u n a s o l a r e c o m e n d a c i ó n . T r m i n a d i c i e n d o q u e l a P a t r i a y•1 R e j ^ o r r e n c o n firmeza e l c m ^ i d e l a l e a l d y d e l p a t r i o t i s m o . - x i g  E s p a ñ a . T O M A D E P O S E S I O N E T U A N , 9 . — A l a s o n e d e l a m .ñ a ñ a d e h o y t o m ó p o e s i ó  d  l a A l -t a C o a r í a e l g e e a l S a n j u r j o . D e s p u é  d e l a c r m n i P r i  d eR v r a h i z  l e v o g e n r a l e n j e fl s p r e s e n t a c i o s d e l J a l i f a , d e l a va u t o r i a d s d t o a s c l a s e s y l s r e p r e s e n t a i ó n d e t r e s c o l o n i . N E G O C l A í I i O N E S D E P A Z A N G E R , 9 . — L l e g n e r i o s d el a s c a h i t a s W a d - R á s y o t r o  d e  d Y e b l p a r a n t a b l a r n e g o c i c i o -n d e p a  o n E s p a ñ a . / V W V V V V V W W W V V W V V V V V V V V V W6 Ü E L F L E T A E m i g n t d i s c o r o i  P E S E T A S 17I - J J J M M A G A R A M I L j m n e zR E G U L A D O R D E L I N T E S T I N O . T R T A M I E N T O R AC I O N A L E H I G I É I C O D E L E S T R E Ñ I M I E N T O I E 5 f l S E ( J E ü M » B ü E M « S R ü - ' O o i i t a , p u d e ' p o i o n r s u e p l o ya d m i n ¡ s t r r e a o s n i ñ s y m u j r s a ú n © S e n e l p r o d  m e s t r u a l y b r z o ^ A c c e s o r i s — G r a s a s — N e u m á i c - - G a s o l i nA u m ó v i l e s R U G B Y — D U R A N T - C H E N A R D e t W A L C K E R C A D I L L A  C a b i n a s ] d e p e n e n t . E s t a n c i d d ! 0 , 5 0 ; i p e e t a s i a s .S e r v i c i o p e r v m o n e  t e ; . M l d o , 2 - T l é f o n o 4 - 2 3
E L C O M A N D A N T E G E N E R A L D E 
M E L I L L A 
M E L I L L A , 9 . — E l g e n e r a l C a s t r o 
G i r o n a h a t o m a d o p o s e s i ó n d e s u c a r ^ 
g o . • 
H a d i r i g i d o u n a a l o c u c i ó n a l E j é r -
c i t o . 
S e p r o p o n e e f e c t u a r u n a o b r a d e 
c o l o n i z a c i ó n . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
M A D R I D , 9 . — J E 1 p a r t e o f i c i a l d e 
M a r r u e c o s f a c i l i t a d o e s t a n o c h e a l o a 
p e r i o d i s t a s d i c e q u e n o h a h a b i d o n o -
v e d a d d e i m p o r t a n c i a . 
S e h a c e l e b r a d o u n a r e c e p c i ó n d e 
a u t o r i d a d e s e n l a A l t a C o m i s a r í a , . e n 
l a q u e e l j e f e d e l G o b i e r n o i m p u s o 
a l J a l i f a e l C o l l a r d e C a r l o s I I I . 
P o r l a t a r d e l a s r e p r e s e h t a c i o n e í s 
i n d í g e n a s f u e r o n o b s e q u i a d a s c o n u n 
t é . 
E l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o y e l 
G r a n V i s i r d i r i g i e r o n l a p a l a b r a . 
E l d í a d e h o y h a m e j o r a d o , p e r m i -
t i e n d o q u e h u b i e r a m a y o r a n i m a c i ó n 
e n l a p l a z a d e E s p a ñ a , q u e e s t a b a 
m u y b i e n i l u m i n a d a y q u e s e l l e n ó d e 
m e . 
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D e t e n c i ó n i m p o r t a n t e 
* ¿ U n a e s t a f a d e 3 0 0 
m i l p e s e t a * ? 
A y i a r i c i r i c u f l ó p o r S a n t a n d e r © 1 r u -
m o r i i n s i s i t e r u t e i d l e i h a i b e r ' & i i d o ' d e t e n á i d i a 
r u n a i c o n o i d i i d i a p e i r s o m a l i d a i d , c o n d o 
raiiciliio ' e n i e s i f í a l p o i M a c f i ó n , a c u s a d l a d i e 
e & t a i f a , p o i r v a l o i r i d e u n o i s 6 0 . 0 0 0 d u r o s 
a p r o x i m a d i a m e n i t e . 
S e a ñ a i d í a e n J i a l e s p e c i i © p r o p a í l a d í a 
q u e i e l d l e i t a n i i d o s e e m c o n i t r i a b a y a p r e -
s o - e n e l c u a r i t e í l i l l l o id le i . S e g u r i i . d a d , a 
d i s p O ' S / i i C i ó n j d i e l a s a i u i t o r i i i d l a d e S i p e r t i -
n e i n t e s i , y q u e l a ; i m p o r t a n t e s u a x i f « n o 
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f á b r i c a d e t e j i d o s d e l B a r c o y l a f á -
b r i c a d e l u z , q u e u a n d o E l F e r r o l s í 
o s c u r a s . 
D e b i d o a l t e m p o r a l e l p u e r t o e s t á 
i m p o n e n t e , h a b i e n d o e n t r a d o m u c h o s 
b a r c o s d e a r r i b a d a f o r z o s a . 
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L o d e l a « C a s a d e l a s f i e r a s » 
P a r a n u e v o s e ñ a l a -
m i e n t o . 
A y e r , l u n e s , d e b í a d e h a b e r s e v i s t o 
e n l a A u d i e n c i a T e r r t o r i a l d e B u r g o » 
l a c a u s a d e l f a m o s o p l e i t o d e l d e -
r r u m b a m i e n t o d e l v i e j o c a s e r e t ó n c o -
n o c i d o p o r e l d e « c a s a d e l a s fieras)., 
q u e s e e n c o n t r a b a e n e l a r i s t o c r á t i c o 
p a s e o d e l a A v e n i d a d e l a R e i n a V i c -
t o r i a , y q u e f u é d e s t r u i d o p o r o r d e n 
d e l a l c a l d e d e e n t o n c e s , d o n V i d a l 
G ó m e z C o l l a n t e s , c ó n e l a p l a u s o d e 
t o d o e l v e c i n d a r i o s a n t a n d e r i n o . 
L a v i s t a h a q u e d a d o s u s p e n d i d a 
h a s t a n u e v o s e ñ a l a m i e n t o , p o r l a n o 
c o m p a r e c e n c i a d e l p r o p i e t a r i o d e 
a q u e l i n m u e b l e , s e ñ o r S á n c h e z D í a z . 
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L a s c o s a s d e F l e t a . 
D e a c t u a r e n M a d r i d 
l o h a r á s i e n d o é l e m -
p r e s a . 
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M A D R I D , 9 . — i C o m o y a n o h a y t e m -
p o r a d a e n e l R e a l n o s e s a b e s i F l e t a 
a c t u a r á e n M a d r i d . 
E l e m p r e s a r i o d e l R e a l e n v i ó u n a i 
c a r t a a F l e t a e x p l i c á n d o l e l o s m o t i -
v o s d e c i e r r e d e l R e a l , p e r o n a d a s e 
a t r e v i ó a d e c i r l e s i q u e r í a a c t u a r e r r 
e l t e a t r o q u e é l i b a a b u s c a r p a r a h a -
c e r l a t e m p o r a d a d e ó p e r a . 
F l e t a h a e s c r i t o a l e m p r e s a r i o d i -
c i é n d o l e q u e c o m o s u c o m p r o m i s o e r a 
c a n t a r e n e l R e a l y é s t e n o a b r e s u s 
t u e r t a s , c o n s i d e r a s u c o n t r a t o c o m o 
r e s c i n d i d o . 
S e a s e g u r a q u e F l e t a p r e p a r a t r e s i 
c o n c i e r t o s e n u n o d e l o s t e a t r o s m a -
d r i l e ñ o s , a c t u a n d o r d e e m p r e s a r i o t 
m i s m o . 
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L í o e n t r e l o s g a n a d e r o s . 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
s o v i e t s a p o y a r a n a 1 u r q m a e n 
s u s p r e t e n s i o n e s a c e r c a d e l M o s u l . 
L A C R I S I S F R A N C E S A . - L A S O L U C I O N 
S e j u z g í i p o c o ¡ c ^ U i b J e e ; l m u e v o M i -
• n i M e n i o ' f í r ^ n l G i é a 
I j o í S . í d i a i r i o s : d o a g í l e i a e í s f y s u i z o s — e n 
g m o r í i ^ l o s m & l a r i riíoran^oisi—.expo-
n e n s u p a r e c e r i m . t é n m i n o s b a ^ a T n . 
t e s e m e j í i . r U e s i . q u o p u e d e n ¡ r e s u m i r s e 
a s í : • -• • 
< ( ¡ E 1 i n i u i e v o G a i ñ u e i e P a i n u l o v é B e h a 
c o a i s t i U i i d í ) . e n u i a a s , i i o i r a l s 1 ; p e i r o , e s t a 
r a p i d e z . n o g « a i r a , n t i z a ; s i u s o l i d e z . L a 
á m p T l e e i ó n i I g o a e i r a i l e s q u e e l M i m s t e i -
m o n o t e r u i r á Y i d í a J ( L a r g i a ^ . T o d l o e l 
m u i n d l o i t i i e n d e a . d a r f e a e & t e h o o - ó s 
c o p o q u e , u i n i h u m o i r i s í t a e l a i r i v i i j d e l n r t e 
p u M i d ó e n e l , « E a r í s - M i d i » : 
k ( E ! ] ( M m M e i r l i o P a . i a i i l e v é d l e l 2 7 di.G 
o a t u l b r e t e n í a l a i p i g y ^ s i , p o J i t i c o s q u e 
t r a i t a b a n . d t e ' . a b a j o y e a i é m i d o s | i > u i í -
• i t f i o o i s q u e tó e ^ f o r t z a b a i n p a i r a i s o s t e -
n e i i l o . I I M i M á n i M e i r i o P a M e v é < M ' 2 9 
• d e o e i u b í i e t i c i n e a m i i g ó s i y e n e m i i g o i 
p o M i t i i c o i » , p e r o í . t o d d t s s e e i a f u c i r z a í n i ¡ e n 
e c h a l r l e a b a j o . ) ) 
E l p r e e e d e m t e , G a M n e i t e P a i . t i . l e v é p o -
B e í a , e m í e í e c t o , j i j a . r a r a c o . n d i i c ü ó u d^c 
q f u l e . n a d a temía, q u e teapetr d l e . l a o p o 
B f i e á ó o i . , c u y o s m i e t m b r c í s i , e n f ¿ u . m a y o -
R i í a , . e a t í - n d i s p í u & a t o i s a s e g u d i r . s o s -
i b e n / i é n d o : : t d d i a v í a . p a r a m i i - e k l a v u e l -
t a a l P - o : l ; c i r d a u í d ; G o b i e í n i o p u e s t c 
. b a j o - d a i i i i t e l a . d l e i ü s s o c i a f l A s t - a s . L e 
b a l s l t a i b a a i p r o s i d e n i t e d e l C o n s e j o e n 
p e i r s e v e i r a r e n i / a p D U i i i e a d e r e i l a t i v í , 
p a c i í f l i a c ; \ c : i - ó : n , q u e h a b í a , v e r i i d o p r a - t í t á 
c a n d i ó y d b • i h a . o e r s u y o e i p T O i g r a m : 
teattefero d i o M . C a i l l a u x , i p a r a i e n e i 
i c a s i l i a a b s a M i a i - e g a i r á d a d d e - c o n i s e r -
v - a r t a m a y o r í a - m i - x l a . , r g í r a t ó a s -a l a 
- d U i a l tobiía v i v i d o h a s t í a a ñ o r a . S u M i -
n M e r i o , d e - b - a b o r • & ^ g í u W k > a p o y a n d o 
e e ¡ t a i n i t o ü o t x r e í o o i - a d i c a l e ñ c o m o - s o 
b r e - ' i o s m o d e r a d c ^ , h - a l x r í a ; e n c i e r t o 
m o d o p o ü i n a t n i e e i x i o . p o r . í - í m c á m a d l e i l e u 
g r u p o s y d t e s u s i p e z q u i i n a i s c o a n b i n . a . 
o i o í a e s , l i d i • c n i a i L , - h u b i e s e s i l d o - e x c e l e n -
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e s p e r a r q u e h a y a d e r e a l i z a r u n a p o -
l í t i c a m u y h á b i l . 
E s e v i d e n t e q u e l a c u e s t i ó n financie-
r a i m p o r t a a n t e s q u e n a d a : d o m i n a 
t o d a l a s i t u a c i ó n . ¿ Q u é s o l u c i ó n v a a 
p r o p o n e r e l G a b i n e t e P a i n l e v é ? ; N o s e 
s a b e n a d a , t o d a v í a y h a s t a q u e e x i s t a n 
i n f o r m e s a d e c u a d o s e s v a n o i n t e n t a r 
h a c e r c á l c u l o s y a n t i c i p a c i o n e s d e 
n i n g u n a c l a s e , s u j e t a s a l e r r o r . L a 
a c t i t u d d e l o s s o c i a l i s t a s , d e l a q u e 
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L P U E B 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
P j ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . w w ^ t ^ M ^ ^ é ^ ^ f t r ^ i i i » ^ ! ^ 
N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
L a v i d a d e V e n e z u e l a p i n t a d a 
p o r e l r e p r e s e n t a n t e d e a q u e l p a í s 
E l s e ñ o r e n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e 
V e n e z u e l a e n E s p a ñ a , d o n l A l b e r t o 
U r b a n e j a , m e i h a h e c h o , r e s p e c t o a 
l a s r e l a c i o n e s h i s p a n o - v e n e z o l a n a s , 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e l i t e r a l m e n t e 
t r a n s c r i b o : 
— V e n e z u e l a — h a b l a e l s e ñ o r U r b a -
n e j a — t i e n e i n m e n s a s r i q u e z a s n a t u 
r a i l e s . S u s u e l o e s f e r a c í s i m o y s u 
s u b s u e l o e n c i e r r a v e r d a d e r o s t e s o r o s 
a l g u n o d e l o s c u a l e s — c o m o e l p e t r ó -
l e o — j a h a s a l i d o a l u z y e s t á e n e x -
p l o t a c i ó n . P u e d e a s e g u r a r s e q u e e s 
u n o d e l o s p a í s e s d e ( A m é r i c a c o n m a 
y o r p o t e n c i a e c o n ó m i c a : l a t i e r r a 
i d e a l p a r a i n m i g r a n t e s e n é r g i c o s y 
l a b o r i o s o s , ' . 
- ¿ ? 
— A V e n e z u e l a l l e g a m u y e s c a s a i n 
m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a y t a m b i é n p o c a 
p r o d u c c i ó n p e n i n s u l a r . S o n — e s t r i s 
t e d e c i r l o , p e r o e s v e r d a d — m ü c h e 
m e n o s a c t i v a s d e l o q u e p u d i e r a n s e r 
l a s r e l a c i o n e s m e r c a n i i l e s e n t r e E s 
p a ñ a y V e n e z u e l a . 
— E s t o , a m i j u i c i o , s e d e b e , p r i n c i 
p á l m e n t e , a l a s d i f i c u l t a d e s d e c o m u 
n i c a c i ó n y a l d e s c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r o s p a í s e s e n t r e l o s d o s p u e b l o s . 
D e V e n e z u e l a a l o s p u e r t o s i n g l e s e s , 
f r a n c e s e s , h o l a n d e s e s o i t a l i a n o s , d u -
r a l a n a v e g a c i ó n , a p r o x i m a d a m e n t e , 
u n o s q u i n c e d í a s ; e n c a m b i o a ¡ E s p a -
ñ a , q u e — c o m o e s s a b i d o — e s t á m u c h o 
m á s c e r c a q u e t o d a s e s a s n a c i o n e s 
s e t a r d a a l g u n o s d í a s m á s e n l l e g a r , 
p o r q u e n o e x i s t e u n s e r v i c i o d i r e c t t 
d e v a p o r e s . E s v e r d a d q u e , d e s p u é s 
d e l a A s a m b l e a d e l C o m e r c i o e s p a ñ o l 
d e U l t r a m a r , e s e s e r v i c i o d e n a v e g a -
c i ó n , q u e a n t e s e r a r e a l m e n t e i n s u -
f r i b l e , p u e s r e c o r r í a t o d a s l a s c o s t a s ? 
d e i C e n t r o A m é r i c a a n t e s d e l l e g a r a 
V e n e z u e l a , s e h a m e j o r a d o a l g o , y a 
q u e a h o r a s ó l o h a c e n e s c a l a — l o s v a -
p o r e s q u e v a n a m i p a í s — e n C u b a ; 
p e r o , d e t o d o s m o d o s , e s a e s c a l a 
a l a r g a m u c h o e l v i a j e y l o s s e r v i c i o s 
e s p a ñ o l e s s i g u e n e s t a n d o f r e n t e a l o s 
d e l o s p a í s e s q u e h e c i t a d o a n t e s e u 
u n a i n d u d a b l e i n f e r i o r i d a d , i n f e r i o r i -
d a d q u e c a u s a a l c o m e r c i o e s p a ñ o l 
l o s n a t u r a l e s d a ñ o s . 
- ¿ ? — E l p u e b l o v e n e z o l a n o s i e n t e p o r E s p a ñ a n g r a n d e y s i n c e r o a f e c t , q u e l o s e l e m e n t o s d i r e c t o r e s , t a n t op o l í t i c o s c o m o i n t l e c t u a l e s , p r o c u r a nf m e n t a r y a f i r m a r , o b s r v a n d o s i e m -r e c n s i p í a y r e s p e t o l a v i d ae s p a ñ o l a , s i n p e r m i t i r s e n u n c a , n ie r m t i r a n a d , q u e l a e n j u i c i e , s e l G o b i e o d e m i p a í s n ec n c i e n c i a d e l s u p m o r e p t  q u e 1 m e r e c e n l o s d e m á s G b i e r n o — e x p rs i ó n s i e m p r  d e l a v l u n t d n a c i o n l— y s a b e q u e t o l e r a r q u e s e l e s a t -q u p r g n t s q e a a s o o b a  i mp l s o s d e l p e c h o o d l d e s o n t et o , e s e m r a  r c e l o  y p r e v n c on e , u n d o n o f r n c a s d i s c r d i a s -r l o s p s . • D e V n e z e l a o h  p a r i d o i a ri r á j a m á s n a a q u e p u d a h e r r E a ñ  i a u G o b i e . - ? — ¡ S e g u r a m n t e n E a ñ h a y t  b i é  s i c e r a c r d i a a d a r  i p a í s . T g  l  c n v i c c ó n  q u — as b i n d s — a q u í n o s e t r t  n u n cd  c u a r l l s t i a a l g u n a . S i n er g , y a q u  h a b l  u n p e r i o d st a e s p a ñ o , ' h e d e p e v i l c e r t o s l i g r s q u e a l g u n s p e r ó i c s e s p  fiól s' o s a b s a l v r a v c e s . A v e -c e , p o r f l t a d e c o n o c i m i e n t o d  l a v d a v n , p o r n e x c s dn f i a n z a ' d b a f , a l g u o s r i ó d i c o  d E s p ñ  s e v e a a l t a o s f o r a c s m l t c i o aq u e u n d í a h a b l a n d t í , o t r ^ d r v l u c i e y t   s i u c i ea n á q i c a s V e z l a .E t o t i i s f a t á t i c a , q u h -c n r e i a l o s q e c n o c n l s d  m  P t r i , a q u i n d ñ m á s , ai n c r e t , s l r i ó d ct i l l i g e r z d e o g e ; em o o q u e e s t á  l n t e é s dl o  ( ó r a n o s  b l i c i d a d r p a b l s d  E s p ñ n  a e p t r s e g é ei f r e . T a m b é  r í r u n t e q u l g u -n s p r ó d c o s q u  u l t i , e r  l a c i ó n c o V z u l , s n o l « s e n si l i s » d r , q u s ó ha d e V e z u  p a r i f i c a r er r o t s c t á s t r o f s — m u c h a v -c s m a g i n r s — c l e a r n s u -f o r ó n t c i d i v oí t i c , n t l e c t , i n d u l y mn t i l d V n z u l . H y — ñ or i d s ñ U b j — l g á sq u m b l o r   e r  y q u e c l -n e n m p í ; h y t o s o ód s v i  n r o g r  y u na r l l , a P n  E s p ñ— t n q u e d y l í d n V z u e l a -h a r í a h n r a o o r .- ¿ ?— L a t c i ó e P i   m m t f a m n p ó s yf i m . C u e n t a l P r s i n d   R -p ú b i a , d  J V i eG ó e z , c o a d h e s i ó  f v s  í o d l a p r s a d p í , l q ,
h a s a b i d o d a r e n s u s d o s e t a p a s p r e -
s i d e n c i a l e s , l a p a z y l a r i q u e z a . E l 
G o b i e r n o d e l g e n e r a l G ó m e z , q u e h a 
d a d o u n i m p u l s o e n o r m e a l p r o g r e s o 
d e l a n a c i ó n ; q u e h a g a r a n t i z a d o l o s 
i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s ; h a f o m e n f a ' d o 
t o d a s l a s f u e n t e s d e r i q u e z a : i n d u s 
t r i a , a g r i c u l t u r a , ' g a n a d e r í a , c o m e r -
c i o . . . , h a s a t i s f e c h o r e l i g i o s a m e n t e 
l a s d e u d a s n a c i o n a l e s y l o g r a d o e l 
a l z a d e l o s v a l o r e s v e n e z o l a n o s , q u e 
s e c o t i z a n a l a * p a r d e l d ó l a r y a v e 
e e s s o b r e é l , h a l o g r a d o a c a b a r p a r a 
s i e m p r e c o n r e v o l u c i o n e s y m o t i n e s , 
f a c i l i t a n d o a m p l i o c a u "e l e g a l a l a s 
d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s y p l e n a l í b e r 
t a d a t o d o c u a n t o ^ t i e n d a a u n fin 
n o b l e . 
— L a p o l í t i c a e x t e r i o r d e l G o b i e r n o 
d e l g e n e r a l G ó m e z t i e n d e a m a n t e n e r 
a V e n e z u e l a e n a r m o n í a c o n t o d o s ' 
l o s p u e b l o s y a i n t e n s i f i c a r s u a c e r -
c a m i e n t o a E s p a ñ a y a l o s d e m á s 
p a í s e s a m e r i c a n o s d e h a b l a e s p a ñ o l a . 
E l g e n e r a l G ó m e z i n t e n t ó e n i 9 1 1 , 
c o n v o c a n d o e l C o n g r e s o B o l i v i a n o , 
r e a l i z a r l a i d e a d e B o l í v a r d e c o n f e -
d e r a r a t o d o s l o s p a í s e s h i s j D a n o -
a m e r i c a n o s , e m p e z a n d o p o r u n i r l o s 
e n a l i a n z a d e f e n s i v a y o f e n s i v a , y 
a u n q u e l a s d i f e r e n c i a s c í e a l g u n o s d e 
e s o s . p u e b l o s m a l o g r a r o n e l i n t e n t o , 
c o n s i g u i ó , n o o b s t a n t e , e l P r e s i d e n t e 
d e V e n e z u e l a q u e d e a q u e l C o n g r e s o 
s a l i e r a l a C o n v e n c i ó n p o s t a l y t e l e -
g r á f i c a y e l i n t e r c a m b i o d e t í t u l o s 
a c a d i é m i e o s e n t r e l o s p u e b l o s h l s p a -
n o - a m e r i c a n o s y o t r a s v e n t a j a s e f e c -
t i v a s a l a s o l i d a r i d a d . 
P o r E s p a ñ a s i e n t e e l g e n e r a l G ó -
m e z u n s i n c e r o y h o n d o a f e c t o , 
o u e s t o d e r e l i e v e c o n t i n u a m e n t e . A s " 
o a r a r e p r e s e n t a r a V e n e z u e l a e n E s -
b a ñ a h a d e s i g n a d o a u n o d e n u e s -
t r o s d i p l o m á t i c o s m á s i l u s t r e s : e i 
d o c t o r C á r d e n a s , q u e v i n o a M a d r i d 
d e s p u é s d e h a b e r s i d o m i n i s t r o d e 
V e n e z u e l a e n P a r í s j e n B e r l í n , e n 
L o n d r e s y e n o t r a s c a p i t a l e s ; a s í h a 
d a d o e l n o m b r e d e E s p a ñ a a l a m á s 
h e r m o s a p l a z a d e C a r a c a s , y e n e l l a 
h a a l z a d o l a e s t a t u a d e I s a b e l l a C a -
t ó l i c a ; a s í , e n fin, t o d a s u a c c i ó n d e 
g o b i e r n o , e n g e n e r a l , y e n d e t a l l e » , t i e n d e a h a c e r m á s í n t i m a , m á s c o r -d i a l y m á s e f u s i v a c a d a d í a , l a r el a c i ó n e n t r e V e n e z u e l a y l a v i e j a j q u e r i d a M a d r e P a t r i a , a c u y o r e p rs e n t a n t e e n C a r a c s b r i n d a e s p e i al e s c o n s i d r a c i o n e s y f a c i l i d a d e .V . S A N C K É Z - O C A Ñ A . V W l \ A / V V W V \ / V V V V A / V V V V V W V V V V ^ 
i n g r e s o , c o m e n z a n d o p o r d e d i c a r u n 
r e c u e r d o y e l o g i o a s u a n t e c e s o r e n 
e l s i l l ó n a c a d é m i c o , d o n A n g e l A v i -
l é s . 
E l t e m a d e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r B o i x 
e r a « H i s t o r i a d e l a s A r t e s G r á f i c a s ) ) , 
q u e d e s a r r o l l ó c o n g r a n c o m p e t e n c i a , 
s i e n d o m u y a p l a u d i d o . 
E l s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l , e n c a r g a -
d o d e c o n t e s t a r a l s e ñ o r B o i x , l e y ó a 
c o n t i n u a c i ó n s u d i s c u r s o , e n e l q u e 
e l o g i ó , l a p e r s o n a l i d a d d e l n u e v o a c á 
d é m i c o . 
A m b o s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
V \ - \ A / V \ A A A , W \ A A A / V \ / \ \ A A A A / ' V V ' V V V W > W W W W W V W V 
N a t a l i c i o . 
H a d a d o a l u z c o n t o d a f e l i c i d a d 
u n h e r m o s o n i ñ o l a d i s t i n g u i d a e s p o -
s a d e n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l d i -
r e c t o r d e « L a B e n e m é r i t a » , d o n J . m a -
' •o G . G e i j o . 
E e l i c i t a m o s a l f e l i z m a t r i m o n i o . . 
U n a b o d a . 
E n l a p a r r o q u i a d e S a n t a L u c í a s e 
v e r i f i c ó a y e r e l e n l a c e d e l a d i s t i n g u i -
a s e ñ o r i t a M a r í a L ó p e z B e s i n e s c o n 
d i n t e l i g e n t e j o v e n y q u e r i d o a m i g o 
n u e s t r o d o n J o s é M a r í a S e n d i n o . 
P o r m o t i v o d e r e c i e n t e l u t o d e l a 
n o v i a l a b o d a s e c e l e b r ó e n f a m i l i a . 
V i a j e n 
D e O v i e d o , h a n l l e g a d o a e s t a c a p i -
t a l d o n A n t o n i o L a n d e t a V i l l a m i l , d o n 
J o s é G o n z á l e z y d o n J u a n M o n t e s . 
— H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
a d o n C a r l o s S a n z d e B o z a s , c u l t o 
a b o g a d o , q u e l l e g ó a y e r p r o c e d e n t e 
d e L a N e s t o s a , a c o m p a ñ a d o d e s u s 
h e r m a n o s . 
— D e V a l l a d o l i d l l e g ó a y e r d o n W i 
l l i a n B i g n o l o t e . 
— A y e r l l e g ó a S a n t a n d e r , p r o c e 
d e n t e d e B i l b a o , d o n E m i l i o B e l t r á n 
B a r r i o . 
— D e V i t o r i a h a n l l e g a d o d o n C a í 
l o s K i s l e r y d o n B a m ó n P a r e s V i l a 
s a u . 
— i D e P a l e n c i a h a l l e g a d o d o n P e 
d r o B o r g i e E b e r t o . 
— E n l a m a ñ a n a d e a y e r l l e g a r o n a 
S a n t a n d e r , p r o c e d e n t e s , d e B i l b a o , 
d o n V e n t u r a M i l l á n , ' d o n J u l i o P é r e a 
C o l i n a y d o n A m a l i o I z q u i e r d o R u -
b l o , 
— H a n l l e g a d o d e M a d r i d d o n B a 
f a e l C a m p o m a n e s , d o n R a m ó n N i l l e 
G o n z á l e z y ( ] o n E r n e s t o G a r i s . 
— D e A l g o r t a y R i b a d e s e l l a , r e s p e c 
t i v a m e n t e , h a n l l e g a d o a e s t a p o b l a 
c í ó n d o n E m i l i o M a r í a S a l i q u e t y d o n 
R a m ó n L l a n o B l a n c o 
v v v w v w v v w v v v v v v v v v v v v v w v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s . 
N o t s l A l c l d í a . S o l i c i t a n d o u n p e r m i s o . E  a l c a l d e n t e r i n o , d o n M a n u e l G a l á n , r e c i b i ó a y e r l a v i s i t d e d si n g e n i e r o s p r e e n t a n t e s d e l a C o m -p ñ í  N i o n a l d e T e l e f n í , p r ad i l e p e r m s o c o n o b j e t o d e c o m e nz a r l a s o b s d  e d i d  d e c a b le  o s b r r i o e x t r e m o s . L a r e d s u b t r r á n e c e n z a r á u st r a b a j o s e n b r e v  p l z o y , s g ú n > c h o s i n g e n i e r o s , s  d r á a s t s o b r au g r a n i p u l s o , s p e r á n d o s e q u eq u d e  t m i n  p a r a e l v r n or ó x i m o . E l l c a l d  a c c i n t a  c o c e d i ó lp e m i s o l i t a d o , q u e c o n c r á c -e r t e i o .N u v  c a d é m i c o . E n  d B l s A r t ss i ó  oF é l i x B X iM A D R I D , 9 . — E n l  A c a m i dB l a s A t e s d S a F e r n a o s e c  l e b r ó y r d o m i g o , p  l  t r ,  a c t o d  r r e i b i d o o c a é i c ú r o l c o i d t t i t a d o n F é l i x B o i x .P e i d i ó e l a c t  e  e t r . lA c a m i a , e ñ o n e d e B o m n  n s .E l n u e v  a c a d é m i c  n t r ó a c o mp a a d o p r  s ñ o r e s P á  L ó p e z M z q u i t .n e s t a o s s e h a l l b  l o s ' a c é ,m i c s s ñ o  M o C r b o n e r  B n u r e , M í , S l a v r r y , L n .; h o , M n é n z P i d l L R g l S a n - M r í a , G í m e o , c o n e e C se t o , A l v r z S t o m y r o t r .D e o t r a s A a s e h l l bl o e ñ o s B u g a l l a l , m q u é s d b' . . u r e c í n , a r q u é s ' o F i g r a yo t r o s .E l l ó s e h a l b  t l e t e n o .E l s e ñ o  B x l y ó u i s c r s e
¿ P e r o q u é e n i g m a e s e s t e ? 
( ( D i c e n q u e t r a s l a t e m p e s t a d v i e n e 
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